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MINISTERIO DE LA GUERRA ,
SEÑ'OR:





;i;1llin:l5tro de 1& Guerra,
AGU$TÍN LUQUE
PARTE OFICIAL
SE~OR: Muy pocos son los adelaptos en la industria
en general que dejan de ser aplicables á la militar en ~us
diversas ramas, y esto ha determinado que, en. u~ peno-
do de afios relativamente escaso, los QstableClmlentos á
cargo del cuerpo de Artillería hayan cambiado radical-
mente sus procedimientos de fabricación y métodos de
trabajo, para colocarse á la altura de aquellGs adel~ntos
y de los establecimientos similares, bien que en mas re·
ducida escala, por razones de todos conocidas y que no
es del caso enumerar.
Estos cambios y estos nuevos procedimientos exigen
para él personal subalterno, además de la necesaria pl'ác-
tica, instrucción y conocimientos muy superiores á los que
/le consideraban f5uficientes á la creación de este, cuerpo
en 1878; Y es indudable que habiendo de reunir-más con
diciones~_mayores deben ser sus ~evengos. no tan sólo
porque así lo impone la equidad, sino también para ase·
gurar la recluta y permanencia de este personal en el ci-
tado cuerpo, que de otro modo iría á prestar SUI!! servicios
en los establecimientos particulares, donde hoy suelen ser
muy bieJ;l remunerados.
Deseando dar una mUGstra del aprecio que Me mere- Análogos fundamentos aconsejan introducir también
cen los eminentes servicios prestados á la Iglesia y al Es· alguna mejora en la situación del personal auxiliar, que
tado por el Cardenal Arzobispo de Sevilla D. Marcelo ~ si no interviene directamente en la construcción, tiene á
Spinola y Maestre, cuyo fallecimiento ha tenido lugar su cargo trabajos de detan y custodia de materiales.-y
en el día de ayer en dicha capital, de ac~erdo con el Con- efectos, para lo que se requiere, asímis!;Uo, por la índole
sejo de Ministros, de éstos, ciertos y determinados conocimientos.
Vengo en disponer que al cadáver del expresado Car- Las plantillas actuales tampoco responden á las nece.
denal se le tributen los honores fúnebres que las Reales sidades de los establecimientos hoy existentes, sobre todo
Ordenanzas señalan en su título quinto, tratado tercero, en el no pericial} gue ineludibles atenciones del. servici()
para el Capitán general de Ejército que muere en una han obligado á 'substituir con personal eventual, cuyos
plaza en la que tiene mando en jefe. devenO'os son cargo á las consignaciones para material,
Dado en Palacio á veinte de enero de mil novecien- lo que/:>ti. toda costa debe evitarse, y por este motiyo, el
tos aoil!!. Ministro que tiene el honor de dirigirse ~ V. M. entiende
ALFONSO debe hacer~e alguna variación en dichas plantillas, así
como suprimir en ellas al~una categoría y crear otrAS,
para mantener la debida relación y escalonamiento de-
clases.
Razones de orden administrativo impiden desde lu6'-'
go la modificación propuesta, por cuanto los crédit09
con cargo á los cuales se abonan hoy los haberes al per-
sonal eventual, que habrá de desaparecer allIevar ague..
1180 á la práctica, no son transferibles al de planta fij&,;
no pudiendo, por consiguiente, hacerse e~ectiva. hp..sta
tanto figuren en presupuesto créditos expresamentE', apli-
cables á esta atención.
Por todo lo cual, y fundado en las cons.ideraciones
expuestas, el Ministro que subscribe tiene la. honra de
someter ala firma. de V. M. el adjunto proyecto de de ..
creto.
Madrid 17 de enero de 190G.
174 2.1 enero 1906 D. O. n\Úll. 16
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!S'L''!DO :MAYOR Cil'N'L'.aAL D!L I:1'E:RCI1'O






Elllbiano de la ~ntll'llL,
AGUSTÍN LUQUE
Estado que se cita
Plantilla y sueldos del personal del material de Artillería.
Oircl$la1·. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el coronel .Jefe del O..pósito de la Guerra, y de acuerdo
con el iuforme de la Ordenación de pagos de este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al precita-
dó Depósito para que, previas las formalidades de rúbrica
en asuntos comerciales de esta índole, establezca la venta,
en comisión, de los mapa!'!, planos y, en general, decuanto.s
obras, qUl-l no siendo reglamentos tácticos, sean editadas
en sus talleres y se consideren procedentes; siempre que
los comisioni~tas seau industriales dedicados á la venta
de libros, y se obtengan de ellos buenas referencias en el
comercíd, á juicio del coronel Jefe del establecimiento,
de acuerdo con el comisario de guerra Interventor.
Es al propio la voluntad de S. M., que los productos
que se obtengan por 0l'ta8 venta'3, se figuren en la relación
á que se refiere el apartado 4. 0 del arto 45 (Ventas á par·
ticulares), del reglamento provisional para la contabili-
dad del Depósito de la Guerra, aprobado por real orden
de 28 de junio de 1887 (C. L. núm. 277), y deberán ser
ingresados en. la Tesorería de Hacienda, por el líquido
importe que resulte, una vez practicadas las deducciones
á que asciendan aquellas cantidades abonada! en concep-
to de comisión; á cuyo efecto, el Interventor del Depósito
1
, expedirá un ~ertificado, que ha de servir de justificante
en cuenta á dichas dedUCCIOnes. '
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 19 de enero de 1906.-----~-----------l----- LUQUESeñor..•
REAL DECRETO
A propu~flta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se reorganiza el personal del Ma·
terial de Artillería, estableciendo como nuevas clases las
de auxiliar mayor de oficinas y auxiliar mayor de alma-
cenes, y suprimiendo las de auxiliar de oficinas y auxi-
liar de almacenes de cuarta clase, así como la de auxiliar
del exterior de primera clase. .
Artículo segundo. La plantilla del citado cuerpo, la
denominaci6n de sus categorías y el sueldo de cada una
de ellas serán las que expresa el adjunto estado.
Artíeulo tercero. Lo preceptuado en los dos artículos
anteriores no surtirá efectos hasta tanto figuren en pre-
supuesto los créditos necesa.rios.


























Madrid 17 de enero dé 1906.
4
8 maestros principalell, á ., .
9 ídem de fábrica de l.a clase, á .
12 ídem de íd. de 2.a íd., á .
18 ídem de íd. de 3.a íd., á .
20 ídem de taller de 1.a íd., á .
30 ídem de íd. de 2.a íd., á .
30 ídem de íd. de 8.a íd., á .
35 obreros aventajados de l.a íd., á..•..•. ' .•. " •.
30 ídem íd. de 2.a íd., á .
2 auxiliares mayores de oficinas, á .....•••••.•..
6 ídllm principales de íd.; á ..
24 ídem de La clase de íd., á : ..
35 ídem de 2.a íd. de íd., á , .
45 ídem de 8.a íd: de íd., á ,.
2 ídem mayores de almacenes, á .•.............. ,
4 ídem principales de íd., á ........••........•..
24 ídem de 1."' clase de íd., á ......•...........•..
32 ídem de 2.a íd. de íd., á .
44 ídem de 3.a íd. de íd., á .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur·
s6 á este Ministerio en 25 de a.gosto último, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de Me-
lina D. José Sierra Serranos, en súplica de abono de
tiempo para los efectos de extinción del de obligatoria
residencia en esa plaza, el Rey (q. D. g) se ha servido
disponer se abone al solicitante un afio de los seis que
con anteritlridad á la publicacióu de la' real orden de 5
de enero de 1903 (C. L. núm. 1), sirvi6 en el regimiento
de Africa núm. 4 y seis meses que accidentalmente pero
maneci6 en las islas Canarias con el regimiento de Ex-
tramadora núm. 15, todo ello conforme con lo dispuesto
en las reales órdenes de 13 de mayo da .1903 y 1.8 de
agosto de 1905 (O. L. núms. 76 y 158).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
ÓRDE't.1'ES drid 19 de enero de 1906,~~S ~ , ~,
StmSECBE'L'ABÍ.&. iSafior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
RESIDENCIA i Africa.
.Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de j _.~«;o¡;,_
brIgada D. Fabriciano Menéndez Baizán y Morán, el i . MATRIMONIOS
Re~ (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su ~ " . .
reSIdencia en estl'. corte en llituación de cuartel. ~ , Excmo, Sr.:, ~ccedlendo á 10 ~ohCltado por el capl-
, De l.'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I tan .de InfanterIa .CE,, Ro), con df'stl~O?~ la zona d? rec~u,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ;i ta,mlento de MadrId núm, 1, D. Maxlmlhan? Garcla Rln'
Madrid 20 de enero de 1906 1con,. el Rey (q. 1>. g.), de acuerdo con lo Informado por
.. LUQUE ese c::'Qnsejo Supl'em? en ~1 delmcs próximo p~sado:se ha
Sefior General del primer C d'é't s<lI'vldo concederle I1cenCla paro. contraer matrllllomo con
uerpo e eJ rCI o. ID. ~ Josefa Páramo'y Barranco, una vez qne se han llena-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1do las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de
D. O. nmn. 15 175P " '" f n iW ....~_!III ..., ....._I__""- ...,... .... __
.~ .. ..--. < L'WIIIr "'11I" ...
diciembre de l~:"-t (c. L~. ~úm02' 299) y en la :real ()l'"~:n 'blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
circular de 21 de enero ......." 9. ~T(C, L. nÚm. 28). i :~, ,..::mPleo hasta su ascenso al inmediato.
De ord.en de S. M. lo digo á " •!-J. para suconoeimiento· })",' real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dioag'tlarde á V. E. n;~chos af1os. Ma· .demás efill,:·tos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de enero de 1906. drid 19 de e1.l.',.ero de 1906.
LúQUl1l LUQUB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'aJy Ma- Se:l1or Oapitán gellé1'.a1de Baleares.
rina. Sei'iores Inspector general de los Establec5mientos de Ins~
Sefior General del primer Ouerpo de eJ·ército. trucción é Industria L.'1.Ílitar y Ordena&or de'pagos de
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de Infantería con destino en el batallón de segunda
reserva de Huercal·Over~ núm. 40, D. FranCisco Rosado
Pagliery, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Oonsejo Supremo en 17 del presente mes, se ha
serVido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.n María Francisca de Paula Domíuguez y Gallardo,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. nú-
mero 299) y en la real orden circular de 21 de enero d~
1902 (O. L. núm. 28).
De orden de 8. M.lo digo á V. E. para'su conocimien.
to y ~emáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 20 de enero de 1906.
LUQUE
Safio! Presidente del Ooneejo Supremo 'de Guerra.y Ma-
1'111a.
Safior General del segundo Ouerpo 4e ejército.
•••
SEOCIÓN DI ElANrDAD UIL1'l'A'B
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
. miento facultativo que V. E. remitió á este MinisteriQ,
sufri-do en 215 de diciembre último por el veterinario ma-
Y?~', en situación de rElemplilzo por enfermo en esta re-
glOn, D. Manuel Souto Prieto, por el que, se acrodita
que se halla en aptitud de prestal' el servicio de su clase,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que dicho jefe
quede en la situación que determina el atto 31 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de5 de ju-
nio último (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
Madrid 19 de enero de 19U6.
LUQUE
Safior General del primer Ouerpo de ejército.
Serior Ordenador de pagos de G.uerra.
SEOOIÓN :cm JUS'l'IelIA yAStrN'l'OS GENERALES
REOOMPENSAS
.Excmo. Sr.: En vista del proyecto de extractor de
anlllos obturadores presentado por el maestro de fábrica
de 2.& clase del material do Artillería D. José Colomina
Viu, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
de.lO de enero de 1903, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
ell~forme emitido por la Inspección general de los Esta"
bleCl.mientos de Instrucción é Industria militar, que á
chontlnuación se inserta, y por resolución de 10 del actual,
a tenido á bien coneeder al mencionado maestro de fá-
b;rica la Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con distintivo
Inf(lrrite que se /Jita
Há)' un membrete que dice: cIni'lpección g~neral de
los Establecimientos de Instrucción é Industria m.ilitar:..
~Exemo. Sr. :-Por real orden. de 24 de octubre próximo
pasado f'Jfj dispone que esta InspeccÍón general informe
acerca de la rec{fmpensa que pueda merecer el ma estro
de fábrica de segunda. clase del Material de Ingenie ros,
D. José Oolomina Viu, por un proyecto de extractor de
anillos para O. y O. de 24 cms. de que es aufor.-EI in-
teresado presentó 0116 de noviembre de 1902, un prCl'-
yecto de su invencion que comprendía dos modelos de'
extractor de anillos obtur.:dores, uno de ellos para C. y
O. de 24 cms. y el otro para 'piezas de calibres compren··
didos entre 15 cms. y 24 cms. Ambos modelos están bao
sados en el mismo principio, que consiste en las variacio·
nes que pueden darse á las diagone.les de un polígono
articulado, polígono que es de sei5 lados en el primer
modelo y de ocho en el segundo, siendo este segundo una
modificación hecha pOl'" el autor en el })rimero, que fué
su idea primitiva.-Esas variaciones de longitud per-
miten que el extractor entre fácilmente en le, recáín!?,ra
de la boca de fuego, que lU\;lgo enganchen en el anillo
obturador unas ufias diepnestas al efecto, y ya en esta día·
posición, el husillo del extractor hace que se de'8prenda
el anillo de su alojamieuto en la recámara.-En la me·
maria el autor describe su extr~ctor en sucintos términos
y con marcada competencia, justificando su proyecto por
las deficiencias que el reglamentario le ha ofrecido en la
práctica en diversas ocasiones, espeeialmente en Manila,
en que al frente del enemigo, tuvo que valerse de otros
medios para poder reemplazar los anillos obturadores. A.
lo memoria acompañan los planos completos de ambos
modelos, con las dimensiones y detalles necesarios para
la construcción de las piezas sueltas que los forman.-La.
Junta facultativa de la Comandancia de Artillería de Ba-
leares, emitió informe en 2 de enero de 1903, el cual fué
muy favorable al proyecto, estimando que el aparato era
de gran utilidad, por su mecanismo sencillo, su conjunto
sólido, por no estar sujeto á las deformaciones que fre-
cuentemente se presentan en los reglamentarios, entor-
peciendo su uso cuando es mucha la adherencia de los
anillos, y por poderse emplear uno mismo en distintas.
piezas, circunstancia esta última muy de tener en cuenta,
pues la mayor parte de los fuertes y en particular los de la
plaza de Palma de Mallorca, dice la Junta citada, están ar.·
mados can bocas de fuego de distintos calibres. La JuntEt.
Consultiva de Guerra, en informe fechado 814 de septiem-
bre de 1903, aunque en principio reconoció eifundamento
de las ra'iloues·teól'Ícas en pró del proyecto y consideró que
el mérito contraido por el maestro Colomina correspondía
al caso10.odel arto 19 del vigente reglamento de recompen.
sas en tiempo de paz, se abstuvo de designar la que me-
recía de las dos que sefiala el citado articulo, porque, en
su opinión, faltaba al invento la sanción de la práctica.
en cuanto al buen funcionamiento del mecanismo, aun-
que todo hace presumir, agregaba, que había de dar bue-
nos resultados; siendo de parecer que debía ordenarse la
construcción de modelos experimentales, y una vez ensa·
yados, someter nuevamente á informe el expediente. Or-
denado por la f.:Iuperioridad, de conformidad con lo pro-
. !al enero 1900 D. O. nl1m. 15
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
d'l actual, ,el Rey (q. D. g.) ha ~enidoá bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüed¿\d le3 corres-
ponda, ¡á los jefes de ese ~uerpo comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Enrique García
Y. Simón y termina con D. Adolfo Useleti de Ponte y
Gar'cía, los cuales reunen las condiciones que· determina
el arto 6. o del reglamellto de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero ;195).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demlÍs erectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madri·l 19 de enero de l!W6.
Relación que se cita
Comandantes
D. Enrique García y Simón.
, Nicolás Saurina y Diaz.
:. Enrique López y Báez.
, Salvador Vilaplana y Macllzaga.
, Federico Escalona y López.
» Juan Maldonado y Hemández.
:. Francisco Martínez y Hernández.
» José Soler y Pacheco.
:. Adolfo Useleti de Ponte y García.
:Madrid 19 de enero de 1906. LUQUB
LUQ.UE'.,
'.
SÓllor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por el cabo y guardias de las comandancias de ese cuero
po que se citan en la siguiente relación, que comienza
con Agustín Santolaria Alique y concluye con Felipe
González García, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen
contraído por el tiempo y en las fechas que en la misma
se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
der á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de
1897 (D. O~ núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú'
mero 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monia cvn lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 {C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejér-
cito, Capitán general de Galicia y Ordenador de pa~
gos de Guerra..
.
SEOOI6N DI mSTBt1OCIÓN, DOLtJ'TAKIJN'.I'O
t O'O'UPOS DIVJ:tSOS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifioación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 12
•••
puesto, la Junta facultativa del Parque de Artillería
de la plaza de Oeuta, en acta fecha 6 de septiembre dil
afio actual, ha dado cuenta de haber verificado las expe,'
riencias ante! y después de haber hflCho fuego las piezas,
quedando comprobado definitivamente en las últimas es-
cuelas prácticas que tuvieron lugar en dicha plaza, el fácil
manejo y eficacia de l(¡s mencionados aparatos, hacién-
dolo nsí constar por unanimidad en el aeta.-Muy reco·
mendables son las circunstancias que concurren en el
maestro Oolomina, según resulta de su hoja de servicios,
las cuales han de tenerse en cnenta con arrliglo al art. 22
del reglamento citado, para que influyan en la cuantía de
la r~cqlllpensaá que haya Jugar de proponerle. Consta en
aw dom¡mento que el interesado tiene más de 28 alías de
'efectivas servicios y 29 Ymedio con abonos de campafía;
que sus notas de concepto ,son buenas; que han sido muy
diversos é importantes los trabajos que se le han enco-
Ul.Elndado, especialmente frente al enemigo en el asedio
de M:anila, revelando siempre mucho espíritu y cons!;an·
cia; que está en posesión de una cruz del Mérito Militar
,de primera clase con distintivo rojo, de la medalla de la
~ampaíía de Filipinas, es caballero de la Real Orden de
lsabella Católica y ha sido premiado con medalla de co-
bré en la Exposici6n re~ional de Filipinas en 1895, por
ha.ber presentado un nivel de precisión. Tiene diploma
de jefe de taller mecánico de la Escuela de Artes y Ofi-
cios agregada á la de Ingenieros industriales de Barcelo-
na, expedido en 24 de noviembre de 1885; el de maestro
de taller de forja de la Escuela práctica de Artes y Ofi-
cios de Manila, según certificado de 6 de mayo de 1896, y
el titulo de perito mecánico expedido por la Dirección
general Civil de las islas Filipinas en 11 de mayo del
mismo afio 1896.-En virtud de todo lo expuesto, la
Junta de esta Inspección general, opina, por unanimi·
dad, que con arreglo al arto 19 caso 10.° del reglamen-
to aprobado por real decreto de 27 de septiembre de
1890, el maestro de fábrica de segunda clase del Ma-
terialde Artillería D. José Colomina Viu, se ha hecho
acreedor á la cruz del Mérito Militar de primera clase con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 delsuel-
do que disfruta hasta el ascenso al inmediato, como re·
compensa al proyecto de extractor de anillos obturadores
para piezas ae 15 CmB. á 24 eme., de que es autor.-V. E.,
no obstante, resolverá lo más a.certado. -Madrid 18 de
diciembre de 1905 .......El coronel de Estado Mayor secre-
tario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-S. Valdés.-
Rubricado.-Hay un sello que dice: <Inspección gene·
ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria mi·
litan. .
Relación que se cita
Fechas del compromiso




Guadalajara........... Cabo ... , .•. l ••••••• II Agustin Santolaria Alique ...•....••.. 1.0 octubre. 1903 4
Coruña .... , .......... Guardia .. l ••••••••••• Manuel Díez Garcia ........ , ....•.... 1.0 agosto .. 1902 4
egovia....... , ....... Otro...............•.. Felipe Gonz:ilez Garcia ............... 1.0 sepbre .. 1904 2
...
S
Madrid 20 de enero de 1906. LUQUE





Relación que se cita.
Sefior Director general de Carabineros.
Sanares Generales del segundo, tercero, cuarto Yséptimo
Ouerpos de ejército y Capitán general de Galicia.
DESTINOS ¡ londo, recluta, del reemplazo de dicho afio perteneciente
1 á la Zona da San Sebastián, el Rey (q. D. g.), teniendo
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.),porreaoluci6n de 18 ~ en cuemta lo prevenido eu elart. 175 de la ley de reclu-
del actual, se' ha servido nombrar Director de la Acade· f tamiento, se ha servido resolver. que se devuelvan las
roia Médico-Militar, al subinSpector médico de primera ~ 1.500 pesetas de referencia, las (lu:11es percibirá el iudi-
clase D. José Elias '1 Herrero, q1l.e actl1alJl:llEmte presta, viduo que efectuó el depósito, ó la pe~na apoderada en
sus servicios como Director en el H9spital militar de i forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
Burgos., ¡ dictado para. la ejecución de dicha ley.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ De real orden lo digo á V. ~1. para su ; onocÍi.nlento y
demás efectos. Dios gumde á V. E. ·IQ.uéhos afioa. Ma~.[ demás efectos. Dios guarde á V ..K much(·· ':f.j,.,,*.' i'l1a.~
fuid 20 de4ln0:J.fO <ile [900. ' ~ drid 19 de~ode 1900.
LUQUE l
Se.fior General del primer Ouerpo de ejército. l 8e:fíor General del sexto Cuerpo de ejército.
Se:l'íores General del sexto Cuerpo de ejército, Ordenador ~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
de pagos de Guerra y Director de la Academia Médi· !
co-Militar. i
~
,""~~ } Excmo.. Sr.: Vista la instancia promovida por Fé-
. . . ¡ lix Aristimuño Urquina, vecino de Tolosa, provincia
Excmo. Sr.. ~l Rey (q. D. g.) se ha se~vldo dIS- ¡ dfl Gui1'l'úzcoa., en solicitud de que le sean devueltas las
~on~r que los ?fiClal~s de es? cuerpo comprendIdos en la ; 1.500 pesetas que depositó en la Administración especial
s~gUlente relaCIón, que .comlenza con D. Ildefonso Mar- ; de Ha.cienda de 1l'J, provincia. indicada, según carta de
tmez y Otero Y, te~rna con l? Urbano Ball~sta y , pago núm. 20, expedida en 14 de septiembre de 1903,
Lorente, pasen a serVIr lQS destlU()f) que en la mIsma se : papa redimir del servicio militar activo á su hijo Manuel
les sefialan. " .. ~ Aristimuño 010.80, recluta del reemplazo de dicho afio,
De real orden ~o dIgO a V. E. para su conOCImIento y pertenecielltf.l á la Zona de San Sebastían,el Rey (que
de~ás efectos. DIOS gu~rde á V. E. muchos afios. Ma- Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en el aro
drId 19 de enero de 1900. : tículo 175 de la ley de X!:lclutamiento, se ha servido reo'
LUQ,UE : solver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
j las cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito,
ó la pereona apoderada en forma legal, según dispone el
.. artículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
i dicha ley.i De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
! to Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchü,!l ~os.
! Madrid 19 de enero .de 1906.
Capitáni
D. Ildefonso Martínez Y Otero, ascendido, de la coman - : S'" Ge 1d 1 t C d'Á_ ·to
d . d Al' t á 1 . i euor nera e sex o umpo e !:lJ<:¡J:Cl .anCla e lean e, a mIsma. 1
I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Félh: Jiménez y Bailos, ascendido, de la comandan-
cia de Huelvtl., á la de Granada.
) José Cortés y Fernández, ascendido, de la comandan~
cia de Orense, tí. la. misma. .
Segundos tenientes
D. José Mufíoz y Bueno, ingresado del arma de Infan-
tería (E. R.), á la comandancia de Estepona.
) José Luengo y Beltri, ingresado del arma de Infante~
'. ría (8:. R.), á la comandancia de Mallorca.
) Pedro Estradera y Zapater ingresado, del arma de
Caballería (E. R.), á la comandancia de Gerona.
) Urbano Ballesta Y Lorente, ingresado del arma de
Infantería (E. R.), á la comandancia de Huelva.
Madrid 19' de enero de 1906. LUQ,UE
..~....,.....,,~..._,
REDENCIONES
~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eu-
S~IO Noarbe Lupidame, vecino de Vergara, provincia de
GUIpúzcoa, en solicitud de que le sean devueltas las 1 500
~tas que depositó en la administración especial de Ha-
<nenda de ;la provincia indicada, según carta de pago:m.. 84, expedida en 3 de octubre de 1903, para redimir
'l,iel'vicio militar activo á su 'hijo Juan Noarbe Gahi-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pe-
dro Lasagabaster Larrinaga, vecino de Arechavaleta,
provincia de Guipúzcoa, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.500 pesetas que depositó en la Administra·
ción especial de Hacienda de la provincia indicada, se-
gún carta de pago núm. 85, expedida en 7 de octubre de
1903, para redimir del servicio militar activo á su hijo
Félix Lasagabaster Arrase, recluta del reemplazo de di-
cho año, perteneciente á la Zona de San l$ebastián, el
Rey (q. O. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar·
ticulo 175 de la ley de reclu:tami!:lnto, se ha servido re·
solver que se devuelvan 1as.1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución de di-
cha ley.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tí V.E. muchos ¡¡.fios.
·Madrid 19 de enero de 1906.
LUQ,UR
Se:l'íor General del sexto Cuerpo de ejército.
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MINISTER.IO DE HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE ULTRAMAR
Secreta.rfa..-Ley de 30 de julio de 1904.-Relación núm. 2ó
Relación de los créditos que por obligaciones de la última guerra de IDtramal" ha clasificado esta Junta en la lIesiQn celebrada
el dia l.o del actual, y que se publica en cumplimiento y á los fines del arto 20 de la instf1lcción de 15 deseptiembre de 1904
OBLIGACIONES PREFERENTES.-GRUPO PRIMERO. -CONCEPTO A: HABERES PERSONALES
D. Luis David Rafols ...••.•....•.•......•. Comandante .....•...•...•...•
:t Joaquín Hidalgo Ouenca ldem ..
:t Vicente Sevil Peralta..•..••.••.....•...• Idom••...•••....••......•..•.
:t Luis Otero Pimentel .• " .......•.•....•• Ooronel .•••...••.•••.......••
:t Enrique Rebolledo Laugier Médi~omayor .
:t Rafael Mira Merino S. Médico segundo.. ', .
> José Bartomeu Mas ..••...............•• Oomandante .•.....••.••••...•
» Juan Jiménez Toro....•... o••...•••..... Idem....••••••••.•••••.••...•
> Eduardo Oa!'tell Ortufio " :'.. ldem............ . .
> José Perol Burgos....•..•..• , ...•...... , CoroneL ..•...•....•.•.•.•••.•
:t Pedro Loperena Nilfiez ..•.............. , Teniente coronel•••.••.•••...••
lt José Ruiz da Castroviejo , Médico mayor .
> Pío Ramos López •. . . • . • . . . . . . • . . . . . . • .. Comisario.•••.•.•.•••••.••.•.•
:» José Portillo Bruzón Capitán .
:. Eladio Andino del Solar Coronel .
:. Juan \'alls Oentell) Oomandante .
:t Avelino Cascón Martínez .•........••.... ldem.•...•••.•.....••.•..••••
:. Enrique Earreiro Riego Coronel. : .
Excmo. Sr. D. Arsenio Linares Pombo Teniente general. .••.....•.•...
D. Luis Rodrigu87. Fito Teni~nte coronel. .
:t Manuel Bel,edicto Gálvez.....• , ...•...•• Idem...•.•.•••.....•••.•.....
> Manuel Albergote Tirón .•...•...••... _., Ooronel •••.••..•..••.•..•.•..
:. Ramón Barbó Agnilerao ....•.••......... Segundo teniente .•.••••••••.••
» Fl'anciFco Freile Pérez•.. " .. . . . .• . Médico mayor .
» Salvador Bendito Trujillo Capitán .
Excmo. Sr. D. Pedro Cornel Cornel. .••...•.• Gral. de brigada.•.••••.•.•..•.
Excmo. Sr. D. Juan Tejeda Valera !dem .
Excmo. Sr. D. Luis Moncada Soler•....••..• ldem...•••••.••..••......•.•.
D. Pedro Delgado Peral. •.....• , . o• . . . .. .., Segnndo teniente••••••••••....
~ Juan OaFonova Martí •.•............ o [dem ••.•.••..•.•••••.•.•••...
II Julián Provenza Fernández ldem ..
Excmo. Sr. D. JOf'é D'Harcourt Moriones ' General ......•.......•.•.•.•.
D. Juan ],fanne1 Expof'ito .•.•....•......••. Oapitán .........•.••...•....•
> Jl-Ianuel Luzón Pujarón..••...•......•..• ldero .••..........•.•..•...•.•
» AntoniO Rodríguez de Rivera o..•....... , Comandante ..••........••.. o'
» Juan Arce Tones ....• o..••............ Coronel. .....•...••.•..••.....
¡; Rafael Gerona Arizmendi. ...••.......... Comandante ....•...•..•••..•.
» Manuel Ponce de León .•....•.......... " Idem.. o•..........•....•...
Excmo. Sr. D. Antonio López de Haro Gral. de brigada .
Excmo. Sr. D. José García Aldave .•...•..... Idem de división •......... , .
D. José ValbueulI Mendifi'villa. o ' Oomandante.' o .
Exml1o. Sr. D. Leopoldo Béjar Mendoza.••.. o Gral. de brigada .
D. Juan ]\,fortín Marimón.... . . .. . ,. Capitán .•....... o "
» Arturo Vera Arteaga ., .. , " .•........... Teniente coronel.. " •••....•...
:t Ataulfo Ayala López ldero ...........•.....•..•....
l) Manuel Durillo Ga,·cía .......•...... , Oomandante .
.. Isidoro de la Fuente Vázquez '" Idem o .
» Luis Sánchez Fernández••....•.•........ Médico mayor•..........•.....
l) Fernnndo Alvarez Malillos •. " ....•...... Oomandante .•.............•..
» Emilio OampR Ih"ñez .............•.... :\-lédico mayor .
» Lope Oíaz González ....•....•.....•..... Segundo teniente ........•....•
» Patdcio Rivas Gutiérrez '" Primer teniente o.......•...
.. Wencpslao Fa1'l'és Xarlant Ooronel. .....•.•..............
l) MIguel Campins Cot . . . . . • . . . " Oomandante......... ... , ...•
~ Patdcio Giralt Malanca ..........•....... Teniente coronel ..... o" ....•
»PabLo. Andreu García ...•................ Segundo teniente.......•......
~ Domingo Guenel'o Polo . . . . . . . . . . . . . . . .. Oom.i~alio ..•.................
» Ignado i.\iartinez Oadl·a.ua , Comandante, ........•.' .
» Francis';o Canella Secades .....••... o.. . Gral. d" brigada .
» Frl1ncisco Matheu Ripoll ..........•...•. Oomandante ......•..•.....•.•
» Germán Falcó Valmau· ...........•.... ,. Segundo teniente ...•...•......
» Jo~é Pita Oaramis '" ..........•. Oomandante .•.......•........
» José Mutínez Lacosta .. , " .. , , ...• Teniente coronel ......•...•..•









































































NOMBRE DEL ACREEDOR ClasQ ó eaiegoria $rganil!l<ll10 liq1l1d&dor
Incidon"'", :. la H.bllit~ión..\
expectantes á embarco de lal

























































































































































Organismo liquidadorClase Ó categoría
Soldados , . . . . . . . . . • . • . .. Oomisión liquidadora del primer
batallón del regimiento Infan-
teríade Castilla núm. 16., •.••
NOMBRE DEL ACREEDOR
-
D. José Aguilera Berruchi. Comandante .
• Francisco Magdalena Murias ..•....•..... Médico mayor .•.•..•..•.....•.
:. Antonio Alvarez Martínez Capitán o•..•• o
:> Arturo Ruiz Zurrón .....•.•......•... , .. Teniente coronel o...•..
» Olegario Diaz del Rivero Comandante .
» Jase Sánchez Parrón Coronel. o.• o•.•.
» Amaro Alvarez Hernandez••.••....•..••• Segundo teniente .........• o" o
" Julián Huelves Guyón .•••••.••....•••.. Idem •.•••••••.•........ , ••...
» Gabliel Yepes Carnicero.......... Comandante .
" Fernando Valera Rodriguez..........••.. Oficial 1.° A. M o1
» José Moragas Tejera Teniente caronel .
" José Saavedra Lugilde•...•••. o Comandante o.
» Ricaldo Igle!lias Diaz , Médico mayor .
» Federico Urquidi Albillo Idem .
» Ricardo Villar de los Reyes.............. Comandante .••..•.•...•..•.•.
» Juan Lomefia González Idem o o .
» Julián Anduera Zabache : •....• Regundo teniente o
}) Francisco Sánchez Sánchez •......••..... Capitán•.•••..•.•.•.•.....•... Incidencias de la Habilitación de
» Jo~é Morroquin Ortega Idem o' o••... o....... expectantes á embarco de la
¡¡ Francisco de la Corte Pérez •..•...• o•.• :. Teniente coronel ••.• , . . . . • • • • . Intendencia de la isla de Cuba.
» Julio FernándezPeletirro " Segundo teniente .
» José Maffi Puigdollers Farmacéutico ..
}) Nieanor Bustamante Flores...•.......... Capitán : .
» Ramón López Rivas ...••.......... : ..•• Idem..•.••..........••.......
1\ FI'oilán Fernández Borrás .. o. . • •• . . • . . .. Comandante •...•..•••••......
1\ Pedro Rodríguez Ramírez..•............• Teniente coronel ....•.........
:t Higinio Peláez Quintana. . . . . . • . . . . . . . .. Médico mayor.......•....•....
» José Garcia Sánchez...•....•....•....... Comandante ..•......•..•.....
'" Miguel Celaya Arroniz ...•.•..•..•...•.• Idem ..••....•.••..•...•.•••..
» Ricardo Garcia Cuenca.•...•.....•...•. , Primer teniente•..•.•......•...
'" José Pastor Ojera ..•.......••.••........ Médico mayor•••...•.•.••....•
• Eduardo Escribano Garcia •••.••..•.•.••• Comandante..•..........•...••
Excmo. Sr. D. Salvador Diaz Ordóñez.....•.• General de brigada...•....•...•ID. Fr.atlci~co I:'ánehez Loren:,o.•.•..•..•.••. ' Mé~ico mayor ..............•..
» Rl<'ardo Venturas Asensl ••••..••....•... SubIntendente .
» Eduardo :'lorales Navarro •••.......••... Comandante ...••...•........•
» Manuel Durán Escalona .....•...•..•..•. Segundo teniente•..•..••.....•
1\ José Erenas Riera ••••..... o...•.•...••• Teniente coroneL ••.••......•..
Nicome.les del Rio Arroyo .
Antonio Partida Tejero •.........••....•...
Mariano Peña Sanz ......•....••..........•
Antonio Martín Gil .•.•............... : ....
Policarpo Gllrcfa Badorrez .....•......•.....
Manuel MeglaR Fernández ......•.....•.....
¡
Domingo Guillén Masanet ..•...............
Demetrio Polo Martín ...... " •. '" o..... , ...
Eustaquio Uceda Alvarez •....•..••.•.....• I
I
Mlguel R·,mero César ...•.. , ..•.....•.....• \
Felipe Gomez C(·cilia .
Sandalia Moreno Gonzalo , o , ...•...
Manuel Roselldo GarcÍa...........•.. " ...•
Dionisia Rodríguez Sánchez •. o...•....... : .
Eusebio Beltrán Romero ..•.........•..... o
Eugenio Utrera Serrano..................•.
Laureallo Domínguez Sautos .•.•...........
José Martin Mnñoz ...........•............
Atanasia Guerrero Castro. , ........•... o...
Primo Balparda Llanos ............•.......
Francisco Maltes Vázquez .. , .
Juan García Segovia , , .
Quintiliano Herráez Garcia .. ' ....••.... , .
Juan Treviño Vila. o..••.......•........ o..
¡José Jaén~xposito o
Pedro Martmez Cabezas .• , .. , .....•........
Pedro Trigo Lambl·ano , ......•.....•
Manuel Escobar Rendón ......•.•..........
Juan Solana López ,. ..,
José V:J1cáreel Boto '.•....•
IAntonio Rojo Salas ..............•......•..
IMalJ uel Macias Fraile.. .. • ..•.............
¡Silverio Martínez del Olmo...••....•..••....
ILesmes Agudo Pacheco.......•...•...•.....
IDomingo Herrano Montero ........•••......Manuei Galich Bielaa .....•• , ......•...•.•.
IMarceli~oCrespo ~avarro....•••....... " ..
Pedro Rlyero Garcla .
[.Juan Sállchez Gomez . ',; .
¡
José MOr.,l1O Hurtado , ·
.1 ulln f:levilla Valle [oorneta.. • • • •. . .•••..••.••.•.•
Eduardo González Manzano .......•..••.•.. Oabo ',' • • • . . . • . • • • . • . • • • • . • • • • .
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• . . . . . • . . . . . . . . • . . . .. Comisióu liquiil:&dora del primer
batallón del regimiento Infan-
tería de Borbón n'IÍm. 17_••..
146 Juan Alza Palomo ......••....••.•..••.•..•
147 José Martín Luque•......••....•..•......••
14.'8 José Roselló 8eiján.........•....•••.....•.
'1.4,9 Miguel Torres Heredia .. , ... " •..•.•...... ,
100 Luis Díaz Pareja•..•.•..•.•....•••..•...•••
ll51 Jo~é Vall Ruiz ..•..••......•..••...•..•...
lo~ José Canet Amores ••.........••••.••......
153 Miguel Moya Aguilera . . . • • . . . . • • • .. .. .
1M Julián Ruiz Jurado , .
155 Ladislao Mufioz López ...........•..•... _..
1M Antonio Gea Mal'tínez .•.•..•.•••.•.•.•..•. Soldados
157 Luis Garc(a Arrebola .
158 Tiburcio López Sierra .
15'9 Eduardo Alvarez Pérez .
16'0 Miguel Vázquez Rueda .
151 Antonio Galindo Gutiérrez .•.•.•......••...
162 Antonio Romero Rodríguez•. ' ....•..•....•
163 Andrés Tabol!.dM?a'lldo ".
164 Adrián. Fernánd-ez Rodrígtrez ..•••..•.••....
165 Rafael Vaquero M'a;rtí.. " .
1115 Francisco Camacho Bairán ...•.•......•.•...
1'57 Fprnando García Garc:ía .•.....••.•.•..•...• Corneta......•...............•
168 Antonio García Prada•••..••.••.•••........ Sargento...................... I
·1í){! D. Francisco Martín COlás•••••••..•••.... , • Segundo teniente , .. ' .•......
170 Nicasio González Diaz " •.... , .•.•.• Sargento IIdem del íd. íd. de GUadalajaral
' núm. 20 ••......•.••......•.
171 Ventura Bonín Fúster...•...... > SOldade IIdem del regimiento lnfantería\
1'l2 Emilio Tuesta Agustino•••••..••.•........• Idem \ de Gerona núm. 22 .••.•.••.• ¡
173 Pedro Arjona Limres .•....•..••....•...... ldem {Idem del primer bón. del reg. In·í
174 Cristóbal CllBas Cónesa ••.......•.......•... Idem ) fantería de Bailén núm. 24 .. J
175 Manu~1 González F~rnándell....•••......... Idem IIdem de~ primer Mn. delreg. In· I
176 AnlODlo Fullada Grlmalt..•..•.••.......... Idem•.... "...•.......•.....• \ tanterla de Navarra núm. 26 .. /
177 AntoIl~oMartín Pérez Idem '.IInem del íd. ~ea~tad núm. 30 .. ' [
178 Antomo Bravo Baena ".. Idem. ldem del regImIento Infanteria
de Grana8.a mim. S4 •••..••••
17'9 Lorenzo López González : /
180 Go¡¡zalo Gil Gargallo ¡'
181 Leopoldo Vázquez Martín ~ • • . .• . • . • •• • • . . • • \
182 Enriqne Calderón Noya .
18fl Antonio Acebedo Prieto•..•...••••.•..•.•..
I&!t Gregorio Yelasco Díaz. • . . . . • . . • . . • • • • . . . . .. Soldados..............•..•....'
185 Manuel ~é:ezDíaz " \ Idem del primer batallón del re-
186 Juan Ce~llIa Oc~oa •..•....•..........•.... gimiento Infantería de León,
18'7 Eustaqmo Ramrrez Martín. • . • . . • • . . . . . . . . . úm a8
188 Francisco Hernández Alcalá. n • . .
189 Pascasio Elvira Campos.•..•........•......
190 Isaac Cuervo González •....••...•.•....... , Cabo ......•..........•.•.....
191 Juan Costa Serra " Soldado....... . .
192/Martín Barrera Lorente .•......•.......•.• , Idem.................. . .
193 Francisco Sanz Lorenzo...•.••.•..•.. '" •.. , Idem ..•..•.....•.. , .
111<l José Domínguez Díaz .•....••...••....••••. Idem .•.•..•...••...•....•...
195 Aniceto Ranz Llorente.....••...•........• Idem••••.....•.••....•.•... , .~ • 1
196 José Sánchez Navarro •••••..•..••...•.•... , lliem.......•....•....•..•.... Id d 1íd 'd d B l' ú-1117 E il' F '- H Id em e . l. e a eares nm 10 armas erranz.................... em.............. .. ..... .. .. 41
198 Pabl\} Alonso Ortega..••••.•.••...•.••...... Idem.. ...•.•.•....•....•...... mero .
1119 Isaac Sánchez Martín ...•.••......•...•.. " Idem ••...•...•. "•..•...•.•....
200 Nicoláll Ferrándiz Clauser .......•.•.....••. ldem :Incidencias de la Comisión liqui-
dadora del primer batallón del
regimiento Infantería de Pavía
núm. 48 .
·201 Leandro Olí'V'area· 'Arrdl'eu ....•..••..••••.. , ldem •....•.............••.... \Idem del íd. íd. de Guipúzcoa, 53
202 Manuel Martínez Bueno •.....•.•..." •...... Idem.••..............•....... Idem de íd. del bón. Caz. Tarifa
núm.5 ....•....•.......••..
203 Mignel Bringas García ., . • • . . . • • . . . . . . . . . .. Idem ••.•.•..•.........•...•.. ·
204 Antclnio Puerto Anez..•.••....•..•• '" . • . • .. Corneta•...........••.•.......
·205 Domingo Rodl'íguez Vázquez Cabo .
·~06 Ramón Afiel Rodrego ..•••...••...•.•..... " Soldado..•....................
"207 Baldomero Paelles Perea . . . • . •. ldem..•.....•...........•....
'208 José Elorriaga Zabala ...•....•••........•.. ldem•••............•....•.....
'209 José Gárate Uzaín ; .. Idem .
:i~ Anasutasio .Jimén~z Ayllón Idem " ldem de íd. de Al!apiles núme-
Man el PIlLda MIelgo Idem......................... 9"~12 Pedro de la Cruz Vinagre .. '.' .••.•...•...... ldem......................... ro .
·'2111 Joaquín García Telmo idem .
214 Matías Guzmán Márquez ..••.....••........ ldem .......•...•••.••...•...•
2'15 José García González .••.•...........•...•. ' ldem ..•.••....••......•......
216 Hilario Martín González••...•....•.•.••.... Idem...••.....••..••...•.....
'2f7 Fabián Pardo Guerrero•.•••.•...•••......•. ldem•..•••••••.••......•••.••
·~2f8 Diego Pérez Esculiero.•.•.••••.••..•.•..•. : Idem•..•...•.•..•••••••••••..
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Idero del íd. íd. de L1el'ena, 11 ..
Incidencias de la Comisión liqui-
dadora del batallón Caz. de
:l\:rspiles ',[lúm. 9 , • , ..
NOMB1tE DEI¡ ACll.EEDOll.
Manuel Brebal Galiano , •• ,.,,· •• ¡SOldado••••• ,.',',.,., .•.• , •••
José Fernández Castro .. , .••.•• , , , , , , , • , •.• Idem." , , , ••• , , , •• , • , , ... , •••
1'Uguel Lllyando Salinas ..•.•. " .• " •... , .•• Cabo •.•••• ,., ••• , ••••• ,', ••• ~"
Nicolás Virumbrales Salas., ••.. ,., .. ' .• , "'1
Juan 1l1airena Ca;:nacho , , . ,
Mannel13ermejo Delgado. , , .. , , . , , , • , , , .
BIas Pérell Pérez .
Francisc~ Cárdenas Pérez•..••••.••••••..•••\SoldadOS ••••.• , ••• , •••••••.•••
Pedro Ullbarreta Ibarra•.•••••...••..•••..••
FrancillCo Oela Martinezo ••••.••••••••••••••
Adolfo TOl'res Rey •••.•••.•.••••.•••. t . ....
Luis Arzuaga Izaguirre .••••••••..••.••.••••
D. Alberto Caso Villazón•.•••••••••••••••• ,¡Co1D:andante •••••••••••••••••.
) José Pelayo Fernández ••.••.••••••....• '. CapItán •••••••••••• ".,., ••••
Francisco García Capitán ••••...••••••••••.•
Camilo Barcenilla Flores••••••••.•••.•••••••
Benito Rodríguez López.•••••••.••••••••.••
Benito Pérez ,M:arquina .••.•.••••.••••••••• Soldados ••••••• , ••••• , •.• , ••••
Graciano Rodríguez Varela., ••...••..•. , ••••
Jua.n GaU Costa•..•..••••.. , •••. ,••.....••.
Tomás Pérez Raba.sa ,. • .
Francisco Pascual Ochoa Corneta .
Antonio Noguer Badosa •.••••..•••••••••• " Cabo ••••••••••• , ••.•••.••••••
Benito Pladivall Pujadas..•.••.••.•...•••• Soldado.•••• , ••••••.••••.•••.•
Valentin Salaverrl Olza Corneta "., ••.•••.•••
José Momparlé Sanabria Soldado .
Dámaso Baz Eslévez ,. Idem '•••.••••.•.•••••
Manuel Callis F. rnández ••.••.•.••••••••• " Cabo, .••••••••.•.•• , ••••••••.
Miguel Naspler:'. Tarrats ••••.••••••.•••••••• SoLdado .
Teodol'o Esteban Soria " Idem.••.•• , .
Casimiro Hernández Martin •••••••••••.•••• Cabo.,., ••••.•• , ••••• , •••••• ,
.Tosé Cardona Agulló .
Santiago Marrodan Ansorena ••.••••.•••.•••
Antoliano Díaz Ferradas.••••..•••••.•••••••
Andrés Díez Díez ...•.•...••.••.•••••••••••
Vicente Rodrí~ue¡o; Sánchez •..••••••.•••••••
Manuel Vallés Avallés .
Ildefonso El-vira Martín .
Florenoio Cuartas Ruiz•.•.••.••••..•..••••.
romás Alfonso Martin. : .
José Prosper Ruiz ....•..••.•••..•..•.• ~ •• :
Evaristo LagoBtera Rosino ••••.••••...••••• ,
Bernardo Abella Quella , ..•••••••.•..•••.. , Soldados .•••• , ••...•••.•••.•..
Antonio Valdo Fons •••••• , ••••••••• , •.•••.
Alejo Soteras Busquet .••••..••••.••..••••..
Teófilo Martín Cajo •... , .•••.• , ..••••••.•.
Juan Sala Obrador .••..•••.••••••••••.•.•.•
Aquilino López Fontal ..
Udefonso Calvo Lorenzo., ••••.••••••••.•.••
Pedl'O Rivas Virgilio .•.•••••••••.••••••••.•
Padro Oriols Orio1s .
Pedro Gon¡;¡ález Pérez •. , •.. , •••••••••••••••
Manuel Rodríguez Peila•••.•••.•••••.••••••
E'éHx Dusall Morera, •.••••••••.•.•••••••••
José Barné Traserra .•.••••.•••.••• , •..••••. 1Cabo •••• , •••. , •••••••••• , .•.•
Mariano Arenillas Torres. •• • . .. . . • • • • • . • . • • ' - .
Nemesio Manzano Olla .•...•.••.••.•..•••••
AUl'elio Victoria Albo .••.•••••••••.•.•. '" •
José Vila Gran •.•..•.....•.. •·· ..........•
Antonio Gálvez Sala .
Victoriano Seco Rodrígúez ••.•••••. , •. , ••.••
Luciano del Mazo Rodríguez••...•.••• , ••••.
Baudillo Baig Boix...•..•..••••••.•••••••••
Ramón Felipe Gascón .•••.••.••••••••••••••
Joaquín Sidera Torrent ...•••••••••.•••••••.
Prudencio Ferrer Sola ..•..•••.••• , •••••••••
Buenaventura Furcada Pnrguet •••••••••••• ,
Migu:el Box Bach ...•. '..• , •••••••.•••••••.• Soldados •• ,. • ••. , •• , •••.• , •••
Dommgo Lemus Incógmto •••••••••••• , ••• , .
José Ruiz Sánchez•••••••••• ,.·.···.·····.·
Francisco Navas Alonso ; .
José Blanco Requeiro , .
Arturo Rodrígnez. Feijoo•.•••••••••••••••••.
Martín 11abra Solá...•.. , •• , .•.•..••••••• ,.
Jaimü Sel'l'a Sal'gllella .. , ••.•••.••••.•.•••.•
Benigll~Fernández Alvarez •••.•••••.•••••••
Francisco Pérez Borrell • , •• , ••.• , ••••••.•••
Francisco Dlaz Concejero..••••••••••• , •••••
Zacal'ías G6mez Rodríguez ..•••••• , , •••• , ••
Domingo Fe1'llández Fernández •••••••••••••


































































































































































































"iodasto Mal'tínez :Martínez , , •••• , , •• , ••••••
Pedro Castel l~'¡ora••••••••••••••••• '.' ••••••
f?rancisco López López •••••••••.•••.•••••••
Ricardo León ~iontaro•••••••••••••••••••••
Estaban Mas Irigull •••••••••••••••••.•••••
fosé Sociat Cortada•.••.••••..•••.•••••••••
rsÍllro Noguar Roca .
Joaquín .Ferrer Puig .
JOfl"6 PIllo PIllo•••••••••••••••••••••••••••••••
;uan Güell Oliveras •••••.••.•••.•• · .•• • •••




Pedro Grabulosa Masach .
fosé Rivas Barnosell.•••••.••••••.••.•••••
:'>1iguel Bellir.as Surribas .
JOl<é Rey Sánchez $O .
Pedro Jacobi Casanovas \
Domingo Romay Castro SOldados .
.r~duardo Mufíoz Conde .••••.•••••••••••••••
'Eulogio RodJ'íllaez RodrÍlme~•••••••••••••••
\:ntonio González Fernández.•• , ••••• '" .•••
Jaime Ca11is Palé .
P"blo Pujol Plá .......•••••••••••.•..•..••
Juan Aguilera. Riera.••.••••••.•••••••.•.•.
:3imón de Celilil Aguilar .
Tuan ComRB Teixido .
Alberto París Sindíu ..
Camilo Día,; GÓmez. •• . • • • •• • •.•••••.•.• ;.
José García Murcia .••....••••..••••.••••••
Jsime Vila Ponsati ••.••••••.••••• $O •••••••
Francisco Jailde Calvafío ••••..•••• , ••.•••••
Joaquín Llorea Zaragoza •••. , ••• < ••••••••••
Tuan Guardia Trllll , •••
B'3rnardo Bmsi Renat .
·José Bureh Carlés .• , .••.••.••..••••••.••••.
Antonio Gal'císDíaz .
:.\Ie~itón Hernández Barbero••••••.•••.••.•.
'~LntonioRoura DurAn••••••.•.••••••. , ...•• ISargento •••••••..•••••••.•.. " Incidencias de 1& Comisión liqui.
A.ntonio Torréns Bargay. • • • . •• • • . . • • • • • • . • . dadora del blita11ón Cazadores
Antonio Panete Rey....................... de Llerena. núm. 11 •••.•••.••
Juan Resino Rodríguez •••••••.••••••...•••••
Juan Ca"te11ó Morán , ••••
:\lartín Rodríguez Alcalá .
:\1artín Ferrán Alemany .
Manuel Miguel Fernández•. " ••...••.••• " .
José Roque Mayor••••••••••.•.•••..•..••• ,
Manuel Cid Cid...•.•...•.••••..••••.••••••
~anuel Prado Vázquez .
gusehio López Arias. . • . . • • • • • • • • •• • ••••••
,Juan Montalat Sarra ••.•••••.••••••••••••••
José Boch Soler. • .• • ..•••••••••••••.•••••
Alvaro Fernández Martínez. • • • • • • • • • • • • •• • • I
Juan Figueras Palot •••..•••••••••••..•.••• Soldados •• , .. ,•. " ...••• , •• , ••• '
Juan Estévez Tort ••.•••••.••••••••••••••••
Antonio García Conairo ••..•.•.••••••••••••
Emilio González Rodríguez •.••..••••••••••.
José Díaz Losada .
Serafín Alvarez GOllzález.••••••..••....•••.
Pedro Pel'na Perna ...•..••••••..••...•.•.••
Primitivo Hernández Gil. ••...••••••...••••
José Barrera Quintana .••.••••••••• " ., . , ••
Hilario Cascán Pérez .
Baldomero Luengo Alonso .•••••.•••..••••••
BIas .Wartínez Hernández .•••••••.•.••.•••••
Antonio GalbAn Danta. .•••••••••.••••••.•••
Juan ArIa Cortada .
Juan Bartrons Arnau .•..••.••.••..•.••••..
Felipe Perins Jorge Corneta.'
.Julln l;'rast AnglaJa•..., ..•••••.•.... , • • . . • 50' •••••••••••••••••••••
~ntomo NI ont~ell'at Cecilia .
F.rnilio Sánchez Estévez. . •..•••••.•••
Esteb:~n Riera Sierra ••.••...••••....••. : :: Soldado•••••••.•.•..••. , .•..••
AntonIO Airado Roneo .••.•••••••••••.••••.
An(lrés Momplés Reisach •..•••••.••••••••
Juan J!'el'nández Miguel•..•..••••.••...•• : '¡Cab
.José l!"erriols Rivas . o. I •• ,'. I I •••• I • , • I , •• ", •••
Antonip Mal·tínez Ai~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : • :.~ i
Emilio Sol . RO . •• So dadoIT' . ~ ,el IVa.S..... . .• . . . . • . . . . . . . . . . . . s •... "; , ' I tI' I I •• I , 1 I I •
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il82 Cristóbal Camba Polo .
883 Juan González Mendoza .
384 Giués Martin Ventura .
385 José Domíngnez Garcia •.••.•_•••••••••••.•.
386 Fernando López Rodríguez •••••..•••..••.•.
387 Antonio I,ópez de Rivas .
38~ Jaime Canellas Canellas ••.••••••••••••••.
:l89 José Bober Troi ..••.•••••••••••.••••••••••
390 Pedro Berta Borrat •••••••••••••••..•••..•.
391 Lázaro Núñez GODzález .
39:& Francis.co Fernándell Romero ..•••••••.••.•.
393 Zoilo Jlméuez Sánchez .
394 Juan Gispert 1\Iont .....•.. '" ••.•••••.••••
395 Ju~é Grabulosa Juanola .
396 Pedro Parera Flot ..••••.. " .. , ••••••••••••
397 Antonio Bonhome Lucas••••••••••.•••••••.
398 ,Juan Terrón Martín ....••...••••••••••••••
399 Avelino Fernál':fez Blanco.••••••••.••.•••••
400 Eugenio Francu Fatido••••.•.•..•••••••••.•
401 Laurentino All;V Martín•••.••.•.•••••••••. ,
402 Jaime Canall Surribas .
403 Enrique Sanz Grau . . • . • • • • • • • • • .•...•••.
404 Felipe González Castafi.o ••••.•••••••••••..•
405 Francisco Oliver Foraster ••• , •••••••.••••..
406 Florentino López Muñoz ••.••.•••••••••••••
407 Miguel PalIer Prat .
408 FranCisco Ginebras Corominas•••••••••.•.••
409 Germán Freix González.•••.•••••••••••••••
410 Fl'ancilico Noguera Puig••••••••••.••••••• ,.
411 Rermenegildo Pereira Rodríguez.·•••••••••••
4,12 Buenaventura Deulofeu Coll•••••••• , • • ••• •• Soldados•••••••••••••.••••••••
418 José Güey Mas •.•••.••••••••••••••••••••••
414 Jaime Roma Vila ..
415 Manuel Pérez Fernández •• ~ ••••••••••••••••
416 Juan Chaves Berdugo.••••••••••••••••••••.
417 Pedro Carreras Romagueras .
418 Manuel L6pez Vilar ••.•.•••••••••••.••••••
4Ul Argemiro Cruz Rodríguez•••••••••••••••••••
420 Ma.nnel Domínguez Gil. ..
421 JoséPujolOns ..
422 Vicente Bartres Vila .
423 José Sánchez Rac1írez .
424 Guillermo Marcos Sabino .•••••••••••••••••
425 José BarreÍl'o Barreiro ..
42B :\'Ianuel Fel'llández Gil 1
421 .rosé Gomis Noguera .•••••••••••••••••••••.
428 .luan Presaguer Rogner .
429 Esteban Hel'l'ero Albo•.•••••••••.••••••••••
430 Ci-ervasio Rodríguez Vázquer.•••••.••••••••••
431 Andrés Gómez Bago!. .•••.•••••••••...•••••
482 Roseldo Acebes Rubio •••.•.••.•••••.•.•••.
~1l3 Í'~usebioAlonso Alomo .
434 .José Alvarez Fernández •••,.••...••••..••.••
·131} José Arados García .
436 Joaquín Comas Costado .
437 Francisco Esparrajera Ponsati ..•••••.••••.•
438 Eduardo Mamelles Fernández.•..••••.••••.•
439 José POllseti Teixidó ..
440' Gl'egodo González Gómez ..•••.....•.....•.
441 losé Jubateni :Más •....••.•••••..••••....••
442 &\\1ael Costa Molines•...••••••.•.•••.•••••.
443 J(¡sé Meire Conde••••••••••••••••••••.•••••
444 José Rodriiuez García , •••••.••••••••••• ••• Cabo .. , .........•.•.•...•••.
445 Vidal Diez Izquierdo••.••.••••••.•.•..•..•• Soldado•.•.•••••••••••••.•••••
446 Juan Cúlomer Jordá , Idem .
447 Diego Pavón Gil .•.•.••••..••••..•..••.•••. Idem .
448 Vicente Miró Mart!. , Corneta •••••••.•••••••••••••
449 Juan Casas Oarreras •••••••••••.••••.••.•• /
450 José Boch Nogueras..•.•••. , •••••..•••••• " ,
461 Jesús Domínguez Quintana••••••.••.••••.••
452 Oáatol' Día21 Quintana .•••.•••••.•.••.••••••
4:53 .fosé Vera v.,.el'a •••••••••••••••••••• "••••••• 'Boldados , .
454 .fnan Figu~ras Figtl.el'tts .••••••••.•••.•••••• \
455 JUan FI'l'J'etro Garcw" .•••..•••.••••••••.•\' .
456 ~lal1uel Estévez Pinto .
457 lleotil1o Gómez :Mijón. . .. • • . • • • • • • • • • • • • •.. •
458 8ebastián llíez Bt:lrnal•••••••••••••••••••••• Cabo .•••••••••••..•••••••••••
459 Bf\rtolomé Gomez Puignau .•••••••••••••.•• Soldado .•••••••••••••••.••••••
480 Ferroín Alvarez Revilla •••••••.•••••••••••• Idem•••••••••••••••••••••••••
461 Bernardo Pérez Bal'ca, ' ••• '1 •••••••••••••••• Idem .~62 losé Oastilla. Gal'Qfl\ , •• I 1 I • I •• , •••••••• 1 ••• ldew. •••..•.....•••••••.••••••
Incidencias de la Comisión liqui-
dadora del batallón Cazadores
























































































































Emilio Alval'ez Pérez .•.••••••••••••••••••••
Gregorio Carrasco Cano•••••••••••••••.•••••
Francisco Laso del Cura•••••. , ••••••..••••.
Martín Ventura Aboli .
Francisco Seco López•••••. " ., •.•••••.•••••
Victoriano Guillén Villarroqua ••••••••••••• Soldado•••••••••••••••••••••••
Fernando Compta Frígola •••••••••••••••.••
Miguel Adria Vieli. • , ..• , ••••••••••..•.••••
Gumersindo Ramón Verda••••••••••••••••••
Jenaro Fernándell Fernández••••••••••.••••.
Manuel Bil1tao Lá2Jl.1'o •••••••.••••••••••.•••
Andrés Costavella Ferrer 1Sar~nto .
José Vilamur Torreguilar•••••••••••••••••••/
Francisco ?onz~lez Benítez. • . • . • • • • • . • • • • • • IncidencilUl de la Comisión liqui-
Jaime Cunlll RIera: Sold d dadora del batallón Caf.adores~'[anuel Lama BarrIOS a os ••••••••.•.•••••.•.•••
" ••,.•••••••.••••• •••.•• ) de Llerena núm. 11. ••• , •••••ISIdro Rlgan EsparragUlra••••••••••••••••••
Eduardo Montes Fernández••.••••••••.•••••
José Serra Teixide , ¡Cabo .
Benito González Gnifloa. " •••••••••••.•••• 'l
Narcis,o Bafieras Vallfreda , •
Angel Tomé Rodrignez•••• , •• , • " ••••••.•••
Manuel Fort Cuni. •• , , , , • , .
Benito Rodriguez Alvares•••••••••.• " ••.•••
Pedro Conde Santos , " Sol
Rll.món Canal Briach. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • dados••••••••••••••••••••••
Domingo González Fernández•••••••••••.•••
A.ntonio López Alfonsin, •••••• , •••••.•••••.
Francisco Pifieiro Sanjurjo••.•••• _, •• " •.•••
José lialá Prat!l •••.•••• , ••••.••••••••.•••••
Eduardo Martinez Cristobo••..•••••••••••••
I
Madrid 7 de agosto de 190ó.-EI Secretario, &gino Escalera.-V.o B.o-El Presidente, 8agtUta. (De la.Gaceta).
p
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